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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “El presupuesto por 
resultados y la gestión de la infraestructura vial de Provias Nacional 2015”, con la 
finalidad de establecer en qué medida el presupuesto por resultados ha contribuido con 
mejorar la gestión de la infraestructura vial a cargo de Provias Nacional. 
 
La eficiencia y eficacia de la gestión pública es fundamental para la inversión, en 
razón de que contribuye en mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura vial, 
permitiendo reducir los costos de transporte, contribuyendo a la integración, el desarrollo 
de cadenas logísticas y a la competitividad del país. En este contexto considero importante 
determinar la relación del presupuesto por resultados en la gestión de la infraestructura vial 
desde la percepción de los especialistas de Provias Nacional. 
 
Dicha Investigación se presenta en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de  Maestro en 
Gestión Pública. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el presupuesto 
por resultados y la gestión de la infraestructura vial de Provias Nacional 2015. 
 
Metodológicamente, la investigación fue de tipo básica, de nivel correlacional de  
diseño descriptivo-correlacional, pues se describió la relación entre variables. La muestra 
fue de 38 trabajadores de Provias Nacional durante el 2015. Para la recolección de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario tipo escala Likert de 
15 ítems para la variable presupuesto por resultados y de 15 ítems para la variable gestión 
de la infraestructura vial de Provias Nacional. El procesamiento estadístico descriptivo se 
realizó mediante el programa Excel y la inferencial con el programa estadístico SPSS 22. 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe relación directa y 
significativa entre el presupuesto por resultados y la gestión de la infraestructura vial de 
Provias Nacional 2015. (Rho de Spearman = ,885**) siendo ésta una correlación positiva 
considerable entre las variables. 
 










The objective of the research was to determine the relationship that exists between the 
internal Budget Results and Management of Road Infrastructure of staff working in the 
Provias Nacional during 2015.  
 
Methodologically, the investigation was basic type, of level correlational of design 
descriptive - correlational, since it described the relationship between variables in a given 
time. The sample was of  38 employees working in the Provias Nacional during 2015. For 
data collection technique was used in the survey, whose instrument was the questionnaire 
type Likert scale of 15 items for the variable internal Budget Results and 15 items for the 
variable Management of Road Infrastructure. The Descriptive statistical processing was 
carried out using the Excel program and the inferential with the statistical program SPSS 
22 
 
        The results of the investigation showed that there is a direct relationship and 
significant between internal Budget Results and Management of Road Infrastructure of 
Provias Nacional 2015. (Spearman rho = ,885**) this being a positive correlation between 
the variables 
 
        Keywords: Budget, results, Management, Road Infrastructure. 
